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所外継続 12 月琴島移植に関する研究 _
安波洋一･波部重久 (福岡大･医)
臨床障島移植で現在最も重要な課題の一つは,不足
するドナー勝島を如何に確保できるかという間RBがある｡
その一つの解決策は陣島再生増殖にかかわる因子を見出
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